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後の高さ HR から，組立前の拘束材のモルタル面までの高さ Hm1，
Hm2，芯材厚 t を減じることにより以下に設定する．
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σ y P y I×104 P E











1/3ε y 2/3ε y 0.25% 0.5% 0.75% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0%
A 1 1 1 2 2 5 2 2 2 -
B 1 1 1 2 2 2 2 2 2 - 図2　クリアランス（no scale）
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A B C D E F G H I J
11.7 12.3 13.0 9.9 9.3 8.6 12.3 12.3 10.5 10.5 11


































 BMC25  3.0% 9 1.48 1.64
 BMC22  3.0% 11 1.48 1.67
表5　性能評価
( )
E t (kN m) ω α
 BMC25 1,095 1,118 1.11 17 4
 BMC22 1,478 1,510 1.12 22 6
135
表6　試験体諸元
σ y P y I×104 P E




























A B C D E F G H I J
13.7 16.1 18.0 18.6 14.9 10.6 13.0 7.5 12.4 9.9 13
33.5 28.6 26.1 21.1 18.0 21.1 22.4 24.2 27.3 13.7 24
42.2 37.3 33.5 41.0 34.2 48.4 51.6 46.6 42.9 44.1 42
6.2 13.2 13.6 14.2 13.6 5.2 16.9 14.8 11.1 11.4 12
22.2 28.4 24.1 26.9 34.8 25.9 29.0 29.0 27.2 30.9 28
38.1 30.2 34.6 32.7 30.9 38.3 41.2 34.6 31.7 32.5 34
9.3 9.9 8.1 19.3 8.7 10.6 14.3 2.5 14.9 8.1 11
24.8 23.6 20.5 25.5 20.5 18.0 22.4 16.1 28.0 23.6 22
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表8　終局状況および降伏耐力比の最大
 BLC2  3.0% 1 1.40 1.48
 BLC4  2.5% 1 1.32 1.33
 BLC6  2.0% 2 1.30 1.28
 BMC2  3.0% 11 1.47 1.66
 BMC4  3.0% 3 1.43 1.56
 BMC6  3.0% 2 1.42 1.52
 BHC2  3.0% 8 1.49 1.71
 BHC4  3.0% 6 1.50 1.65





































































Et  (kN m) ω α
 BLC2 516 530 1.08 14 0
 BLC4 331 340 1.06 7 0
 BLC6 267 274 1.04 9 0
 BMC2 1,532 1,530 1.13 16 0
 BMC4 704 703 1.10 16 0
 BMC6 586 585 1.09 11 0
 BHC2 1,170 1,202 1.16 33 7
 BHC4 868 892 1.10 20 0
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［6］Pao－Chun Lin, Keh－Chyuan Tsai, Chieh－An Chang, Yu－Yun Hsiao, 
An－Chien Wu, Seismic design and testing of buckling－restrained braces 
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